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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión de los Servicios 
de la Salud, presentamos la tesis denominada: “Nivel de motivación y su relación con la 
satisfacción laboral del profesional de Enfermería del Hospital de San Juan de 
Lurigancho, 2016”, que es requisito indispensable para optar el grado de Magister en 
Gestión de Servicios de Salud. 
El presente estudio es un diseño descriptivo correlacional de corte transversal está 
estructurado en siete capítulos: 
 El primer capítulo va estar constituidos por los antecedentes de investigación, que 
viene hacer internacionales e nacionales, se expone la fundamentación científica del 
marco teórico, llegando finalmente con la justificación, realidad problemática, la 
formulación del problema, hipótesis y objetivos. 
 El segundo capítulo va estar constituido por el marco metodológico la cual 
contiene: las variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población 
trabajada con su muestra, el método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos utilizados, por último los métodos de análisis de datos. 
 El tercer capítulo va estar conformado por los resultados obtenidos de la 
investigación. 
 El cuarto capítulo consta las respectivas discusiones. 
 El quinto capítulo está conformado por las conclusiones. 
 El sexto capítulo está conformado por las recomendaciones de la 
investigación. 
 El séptimo capítulo consta de las referencias bibliográficas. 
 Finalizando con la investigación presentamos los apéndices. 
 
Estimados miembros del jurado, deseo que esta investigación sea revisada y 
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La presente investigación es de carácter importante y tuvo como objetivo general determinar 
la relación que existe entre los niveles de motivación y la satisfacción laboral del profesional 
de enfermería del hospital de san Juan de Lurigancho, 2016. Y el problema general se 
planteó con la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre el nivel de motivación y la 
satisfacción laboral del profesional de enfermería del hospital de san Juan de Lurigancho, 
2016?  
          El estudio presenta niveles de alcance descriptivo – correlacional, diseño no 
experimental de corte transversal, tipo cuantitativo. Población conformada por 150 
profesionales de enfermería, la muestra fue la totalidad de los profesionales de 
enfermería que laboran en el hospital de san juan de Lurigancho. Se utilizó como 
técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario que consta la motivación 
con 23 ítems y satisfacción laboral con 36 ítems, obteniendo como resultado que: 
el coeficiente de correlaciones r=0,684, un nivel de significancia 0,01, donde p < 
0,01, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna., que 
afirma existe relación importante entre los niveles de motivación y la satisfacción 
laboral del profesional de enfermería. 
 
 




















This research is important character and general objective is to determine the relationship 
between levels of motivation and job satisfaction nurse Hospital San Juan de Lurigancho, 
2016. And the general problem arose with the question: What is the relationship between 
the level of motivation and job satisfaction nurse hospital san Juan de Lurigancho, 2016? 
         The study presents descriptive scope levels - correlational, not experimental design 
cross-sectional quantitative. Population consisting of 150 nurses, the sample was all nurses 
working in the hospital of San Juan de Lurigancho. the survey was used as a technique and 
as an instrument consisting questionnaire with 23 items motivation and job satisfaction with 
36 items, resulting in that: the correlation coefficient r = 0.684, 0.01 significance level, 
where p <0 05, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
supported., which claims there is significant relationship between levels of motivation and 
job satisfaction nurse. 
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